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公開試問は平成 31 年 1 月 12 日(土)10 時半～11 時半に実施された。発表は論文の内容を
簡潔にまとめ、発表資料とパワーポイントを用いて理路整然と説明を行った。発表の内容、
方法、及び質問に対する回答については、十分学術発表としてのレベルを満たすものであ
ったと評価できる。
2. 最終試験
公開試問終了後に、博士論文の内容及びこれに関連する学問領域について、審査委員会
による最終試験を行った。各委員から出された質問に対して的確に回答し、長年にわたる
研究実績を窺わせるものであった。その結果から博士の学位取得に相応しい学識を有する
ものと判断し委員全員の一致で合格と認めた。
